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OnA New A Manuscript of Ahmed-i Dai's Cevahirü'l-Maani 
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tics of Ahmed-i Dai's Cevahirü'l-Maani unknown manuscript, and also to try to 
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Yurt içinde, şahsi kitaplıklardaki el yazması Türkçe eserlerin varlığı bilinse 
de, kimin kitaplığında hangi eser/eserlerin olduğu kesin olarak ne yazık ki bilin­
memektedir. Aslında bu kişilerin yapacakları bir fedakarlıkla, kendilerine en yakın 
büyük, merkezi kütüphaneye yazmaların kendini ya da en azından bu yazmaların 
mikrofilmini veya fotoğrafını kazandırmaları bilime büyük katkı sağlayacağı gibi, 
araştırıcılara da aynı oranda kolaylık sağlayacaktır. 
Bünyesinde el yazması eserler bulunduran kütüphanelerden biri Atatürk 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'dir. Kendisini minnet ve rahmetle andığımız 
değerli insan M. Seyfettin Özege (1901-1981), basma, yazma ve süreli yayınlar­
dan oluşan yaklaşık 55.000 ciltlik kütüphanesini 1961 yılında Atatürk Üniversi­
tesi'ne bağışlamıştır. Üniversite Kütüphanesi'nde büyük çoğunluğu onun bağışla­
dığı kitaplardan oluşan bölüme de M. Seyfettin Özege'nin adı verilmiştir. Bu 
bölüm, özellikle Arap harfli Türkçe basma kitaplar açısından son derece zengindir. 
Ayrıca, bu bölümde Seyfettin Özege ve Muhtar Karahanoğlu'nun bağışladığı, 
Agah Sırrı Levend ve muhtelif kişilerden satın alınmış I 500 el yazması eser de 
bulunmaktadır. 
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümü'nde 
yaptığım bir araştırma sırasında ASL 237 nurnarada kayıtlı, Türkçe bir el yazması 
dikkatimi çekti. Yazmanın adı "Haza Kitabu Cevahirü'I-Ma'ani ve Narn-ı Di-
* Yard. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
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ger ... " biçimindeydi. Yani bu yazma Agah Sırrı Levend'ten alınmış, Ahmed-i 
Dal'nin Cevahirü'I-Maani'sinin yazmasıydı. 
XIII.-XV. yüzyıllarda gelişme gösteren Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye 
Türkçesi'nin en önemli tarihi dönemlerinden biridir. Bu dönemde pek çok müellif 
yaşamış ve bu müellifler dönemin Türkçesi ile çok sayıda eser yazmış, Arapça ve 
Farsça'dan pek çok eseri tercüme etmişlerdir. Eski Anadolu Türkçesi dönemi 
müelliflerinden biri de Ahmed-i Dal' dir. Ahmed-i Dai, döneme bir kısmı telif ve 
bir kısmı da tercüme olmak üzere sayısı I S'e varan eser kazandırmıştır. XIV. 
yüzyılın ikinci yarısıyla XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Dal'nin hayatı ve 
eserleriyle ilgili yayınların sayısı son zamanlarda büyük bir artış göstermiştir. 
Ancak, yapılan çalışmaların sayısı istenilen seviyede değildir. Çünkü, Prof. Dr. 
Mustafa Özkan'ın da dediği gibi "onun eserlerinin her biri Eski Anadolu Türkçesi 
için birer dil anıtı ve hazinesi durumundadır."' Ahmed-i Dal'nin hayatı ve eserleri 
ile ilgili olarak İsmail Hikmet Ertaylan'ın2 hazırladığı eserin yanında pek çok 
makale de yazılmıştır. Onun eserlerinin bir kısmının üzerinde doktora çalışma­
larının yapılmaya başlanması, onun ve devrinin dilinin aydınlattiması açısından 
sevindiricidir. Ahmed-i Dal'nin Farsça Divan'ı üzerinde Tulga Ocak,3 Türkçe 
Divan'ı üzerinde Mehmet Özmen,4 Miftahü'I-Cenne'si üzerinde Gürer Gülsevin,5 
Tıbb-ı Nebevi'si üzerinde ise Önder Çağıran'ın6 doktora tezi yaptığı bilinmek-
tedir. Gönül Alpay Tekin, Ahmed-i Dal'nin önemli eserlerinden biri olan Çeng-
name'yi yayınlamıştır.7 
Türkiye Türkçesi'nin bu tarihi döneminin aydınlattiması için Ahmed-i 
Dal'nin eserlerinin yanında, dönemin Türkçesiyle yazılan diğer eserler de ele 
alınıp, imla, fonoloji, yapı ve cümle açısından incelenmelidir. 
Bugün değişik kişi ve kütüphanelerde hala el değmemiş, el yazması eserler 
araştırıcılarını beklemektedir. Belki bu eserler arasında Ahmed-i Dal'ye ait 
Prof. Dr. Mustafa Özkan, Turk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul, 
ı 995, s. 204. 
2 İsmail Hikmet Ertaylan, Türk Edebiyatı Örnekleri VII, Ahmed-i Dai Hayatı ve Eserleri, 
İstanbul, ı 954. 
3 Tulga Ocak, Alıval ve Asas ve Tahlil Eş'ar-ı Divan-ı Farisi-yi Alımed-i Dai, Danişgalı-ı 
Tahran 1352 
4 Mehmet Özmen, Alımed-i Da i Divdnı (doktora tezi) Konya, ı 984 
5 Gürer Gülsevin, Alımed-i Da~ Miftalıu '1-Cenne (Metin-Dil Özellikleri-Söz Dizini), (doktora 
tezi) 2 ci lt, Malatya, ı 989. 
6 Önder Çağıran, Ahmed-i Dai, Tıbb-ı Nebevi (Dil Özellikleri-Metin-Söz Dizini), (doktora 
tezi), Malatya, ı 992. 
7 Gönül Al pay Tekin, Ahmed-i Dai. Çengndme. Inceleme-Tenkit/i Metin, Harvard ı 992; 
Ahmed-i Dal and His Çangname (An Old Ottoman Mesnevi) Cambridge ı 975. 
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olabileceği söylenen Esrarname ve Mansurname de vardır.8 A. Dal'nin sonradan 
ortaya çıkarılmış eserlerinden biri, Cevahirü'l-Maan'i'dir. 
Cevahirü'I-Maanl adı ilk defa Yard. Doç. Dr. Zeki Kaymaz'ın doçentlik için 
yaptığı çalışmasında dikkatimi çekmişti.9 Kaymaz üzerinde çalışma yaptığı yaz-
mayı emekli öğretmen M. Ali Cengiz'den temin ettiğini, çalışmanın Ön Söz'ünde 
belirtmektedir. Kaymaz, Ahmed-i Dal'nin diğer eserleriyle yaptığı karşılaştırma 
ve elde ettiği delillerle Cevahirü'l-Maani'nin Ahmed-i Dal'ye ait olduğunu ispat-
lamıştır.10 Kaymaz, yukarıda değindiğimiz ve olmasını teklif ve temenni ettiğimiz 
hususların eksikliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfet-
tin Özege Bölümü'ndeki ASL 237 numaralı Cevahirü'I-Maani yazmasından 
haberdar olamamıştır. Eğer bu yazmadan haberdar olmuş olsaydı, belki karşılaş­
tırmalı bir çalışmayla, Cevahirü'l-Maani'nin metnini daha da sağlıklı bir şekilde 
bilim alemine kazandırmış olacaktı. Kaldı ki, Kaymaz'ın üzerinde çalışma yaptığı 
yazmanın istinsah tarihi ile ASL 237'deki yazmanın istinsah tarihi arasında önem-
senınesi gereken 242 yıllık bir süre vardır. 
ASL 237 numaralı Cevahirü'l-Maani yazmasının tavsifı şu şekildedir: 
Adı: Cevahirü'I-Maani 
İstinsah tarihi: H. 954/M. 1547 
Müstensihi: ? 
Yaprak sayısı: 140 
Satır sayısı: 15 
Boyutları: 215x155, 175x1 10 mm 
Yazı: Harekeli nesih; bölüm başlıkları, ayet ve hadisler ve bazı Arapça 
ifadeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Son derece okunaklı bir yazıdır. 
Yazmanın sadece 8b'den 93 'ya geçişte, tahminen bir ya da iki yaprağının 
eksik olduğu, geri kalan kısmında herhangi bir eksikliğinin olmadığı 
görülmektedir. Yazmanın herhangi bir yerinde okunamayan ya da silik olan bir 
kısım da yoktur. Eser mensur bir eser olmasına rağmen manzum kısımları da 
ihtiva etmektedir. 
ASL 237 numarada kayıtlı Cevahirü'I-Maani nüshası dil özellikleri için 
önemli olan bazı özellikler taşımaktadır. Bunlardan biri eserin yazılış tarihi ile 
istinsah tarihi arasında bulunan zaman farkının çok fazla olmamasıdır. Eserde 
Cevahirü'l-Maani'nin yazılış tarihinin H. 809/M. 1406 olduğu verilmiştir. 
Değerlendirme yaptığımız yazma nüshanın istinsah tarihi H. 954/M. 1547'dir. 
8 Özkan, age. s. 21 O 
9 Yrd. Doç. Dr. Zeki Kaymaz, Ahmed-i Da 'i, Cevôlıirit '1-Maôni (Inceleme-Metin-Sözlük), 
Malatya. 1997 (Yayınlanmamış doçentlik çalışması). 
age, s. 10 
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Eserin yazılışı ile sözkonusu nüshanın kopya edilişi arasında yaklaşık 145 yıl 
vardır. Eserin yazılışı ve kopya ediliş tarihleri Eski Anadolu Türkçesi döneminin 
içinde sayabileceğimiz tarihler olması, eserin dil metni açısından önemini 
artırmaktadır. 
Yazma nüshanın diğer bir özelliği harekeli olmasıdır. Dil metni olarak 
harekeli nüshalar harekesiz nüshalara göre daha de<T~"rlidir. Bu yazma nüshanın da 
baştan sona harekeli olması nüshanın dil metni olaı .. ı~ değerini artırmaktadır. 
Dil bakımından yazmaları değerli kılan bir diğer husus da yazmanın istinsah 
edildiği dönemin dil özelliklerini yansıtmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, tanıtmaya 
çalıştığımız yazma nüsha tamamen Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini 
yansıtmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi'nin bazı krakteristik ekieri ve bu dönemde 
kullamlan kelimeler hakkında bilgi vereceğini düşündüğümüz örnekleri, geçtiği 






vardugın 7b/ 1 
ardum 9b/9 
çogıral5. 9b/9 
bal5-a durur 9b/15 
geiiez I Oa/3 




viriserdür 1 7a/13 
~ısacı~ 1 7b/l 
eyü 17b/13 
yılduz 18a/2 







ölmezden öiidin 22all O 
viribidi 22a/13 
diyidür 22b/2 
ide deyüdür 22b/3 
l5-utardum 23b/2 
oglancu~larum 23b/l 










söykenenleri 31 a/9 
baylıgı 32a/2 
kelecileri 32a/l 3 
köyündürüci 33a/12 
bellü bayıl5. gümansuz 33b/14 
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ıra~dagını ve ya~ındagını 33b/l O 




galabalıgından 45b/I O 
evcügezin 46b/13 





kiçi bayram 55b/3 
yaşşılayalar 56a/I 
başarıcısıdur 56b/9 
ımızganda ''uyu-, uyukla-" 57a/3 
yavu ~ılurın 58a/6 









ikircinlü "tereddütlü" 69a/9 
gülümsüdüii 73a/12 
dölensün "rahat bul-" 74a/5 
indiriniidi 81 a/11 
indürünlidi 81 b/6 
o lısarlarıdı 81 b/3 
~or~a~ 81 b/5 
viribinildiler "gönderil-" 82a/l-2 
diyü dirierdi 88b/15 
peygamberduguii 88b/15 
şamsariandı 91 al ll 
çalgu 92a/9 
şolo~ 95a/8 
burundugı "burunduruk" 96a/14 
bilürin 113b/2 
dükelüiiüzi 1 I Sa/I O 
eylediserin 117a/14 
şındusıyla 118a/7 




Eserin adı 4"'da "Bu kitabufi adını Cevahirü'l-Ma'ani virdüm" şeklinde, yazı­
lış sebebi ise yine 4"'da "'illet-i ga'isi oldur kim çün mürid ü şadı~ ve talib-i 'aşı~ 
şı~ u tali' cihetiyle mütala'a eyleye bellü bile kendüzin ki kimdür ve ~andan ve 
nereye geldi? Ve girü ~ancaru gidecekdür? Yiibud bu 'aleme n'içün geldi? Ve dabı 
canlan ol nurani 'alemden bu tenler ~arafiulıgına görmekden la'ide nedür? Ve girü 
andan ayırm~dan Q.ikmet nedür? Ve ~yamet güninde girü ~oparm~da sır nedür? Ta 
ki Q.ayvanlar zümresinden ~rtılmış ola ve ademiler mertebesine irişmiş ola" 
biçiminde ifade edilmiştir. Aynı sayfanın devamında, müellif, eserin beş bölüm 
üzerine kurulduğunu söyledikten sonra eserin yazılış tarihini "Bu ma~alat fütı1Q.ınufi 
fet}Ji mu}Jarrem evsatında idi. Sene tis'a ve §emane mie ... " (H. 809/M. 1406) olarak 
vermiştir. 
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Burada yazmanın ilk (1 b), 4" ve son ( 1 39b) sayfalarının transkripsiyonunu ve 
fotokopisini vermeyi uygun buluyonız. 
ııhı Ha?;a Kitabu Cevahiri'l-Ma'anl ve Nam-ı Diger ... 
B ismi' ll ahi' r-ral)mani 'r -ral) i m 
Oamd ol Allaha kim Ra~man durur 
Hem Ral)im ü Mün'im ü Mennan durur 
Yirde gökde IJükm anundur emr anun 
Can u tende lü~f anundur ~a!Jr anun 
Kendü ~atından dur[ur] ana vi.icfıd 
Pes aiia layı~ dur[ ur] ilJşan u cfıd 
Yo~ durur ana müdebbir ya vezir 
Ol dunır sul~an-ı ekber bi-na~ir 
Ba~amaz gözler anun envarına 
Ya kim irişür anun esrarına 
~aldı 'aciz cümle etMm ü 'u~fıl 
Zatınuii künhine iy şal)ib-uşfıl 
Milk-i tedbirinde hergiz kimsene 
Bulmadı ~ara bale! bulmaz yine 
Topragında ademi dana ider 
İç yagından gözleri bina ider 
Hem tütünden künbed-i hazra ~ılur 
'Isayı yelden düzüp bala ~ılur 
Göklere dön diyeli gerdan durur 
Ol sema'un ~evlpla i)ayriin duıur 
14"1 (1) ... ve zelelden ve bünyiidın ba~iidan ve balelden şal$.laya amin ya 
seyyide'l-evveline ve a)Jirine. (2) MulJammed resülu'lliihu ~anfınınca bu mal$.şüd l)uşüle 
mevşül ola. Bize ve hem ol5:uyanlara (3) ve hem dinleyenlere nafi' ve şiifi' ide. Gönüllerde 
ınal5:bı11 ola. Ve na~arlarda ınan~fır eyleye. Bu (4) kitiibun adını Ceviihiıü'l-Ma'iini virdüm. 
'İliet-i gayisi oldur kim çün mürid ü (5) şiidıl5: ve ~iilib-i 'aşıi5: şıdl5: u ~iili' cihetiyle mü~ali'a 
eyleye. Bellü bile kendüz(6)üni kimdür ve !$.andan ve nereye geldi? Ve girü l5:ancaru 
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gidecekdür? Yabfıd bu 'aleme (7) neyiçün geldi? Ve dahı canları ol nurani 'alemden bu 
tenler ~araiiulıgına (8) görmekden f5yide nedür? Ve girü andan ayırma~dan J:ıikınet nedür? 
Ve ~ıyamet güninde (9) girü ~oparma~da sır nedür? Ta ki hayvanlar zümresinden 
~urtulmış ola. Ve ademiler meı1ebesine (10) irişmiş ola. Ve bu kitab bünyadın biş bab 
üzerine vaz' itdüm. Babü'l-evvel (ll) ma'rifet-i nefsdedür. Babü'§-§ani evvel vacibdedür. 
Babü'§-~fili§ beyan-ı (12) fıtrat u ervaJ:ıdadur. Babü'r-rabi' beyan-ı lıil~at-i insiindadur. 
Babü'l- (13) biimis beyan-ı mülı1k u ümera ve vüzeradur. Ve bu ma~alet ftitı1J:ıınun fetJ:ıi 
mul).arrem ev(14)satında idi. Sene tis'a ve §emiine mie. Eiinetü'llahü te'ala itmiimihi ve'I-
Q.amdüli'lliihi 'ala (15)in'iimihi. El-biibü'l-evvelü fı ma'rifetü'n-nefs. Bilgi! ki Oa~ te'ala 
ademi yaratdı. Ve 'a~l u temiz ... 
(139b) ... (1) !).azır olgıl. Ve 'fi~ibetün emrinde l}ayıı·Ia fıkr eylegil. Ve yavuz endişe 
~ılmagıl. (2) Ve bısımlarui'iı l}ôşnı1?; eylegil. Ve hemişe içüi'ii ve taşunı gıll u gaşiyden ve 
kibr, (3) 'ucub ve J:ıasedden ve nif5~dan veriyadan arı eylegil. Ve dayim şeri'at emrine (4) 
~ayim olgıl. Eş-şi'rü fı batmü'l-kitab: 
Şabı1r olgıl ki bulasın tari~at 
Şamı1d olgıl ki bilesin Q.a~I~at 
Toludur bu kitab içi hidayet 
Eger 'a~lui'i varısa tut na~il)at 
Ve'l-l)amdü li-veliyyihi Ve'~-şaliitü 'ala nebiyyihi 
Temmet bi-'avni'llahi Q.üsni't-tevfı~ tal)ıüen fi eval}iri şehri ?;e'l-~a'de sene erba'a 
bamsin ve tis'a mie 
954 
RaJ:ımetü'llahi 'aleyhi li-men da'a 
katibehü 
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. ~ . ,... 
;;~t;t~b;L~ 
~hl~;jj:~ 
Cevahiıü'l-Ma'iinl, ASL 237, İlk sayfa (I b) 
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Ceviihirü'l-Ma'iinl, ASL 237, 4a 
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Cevahirü'l-Ma'iini, ASL 237, son sayfa (139b) 
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